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вони мають стійку тенденцію до зростання, центральне місце в
такій роботі надається питанням планування робочої сили та ви-
значення навантаження персоналу на основі норм праці. При
цьому застосовуються спеціальні нормативні документи, що міс-
тять опис усіх видів виконуваних робіт і відповідні витрати часу
на їх виконання. Щодо методів нормування, то, на наш погляд,
найближчим часом вони практично не зміняться, за винятком
суттєвого зростання мікроелементного нормування, що пов’язано
з підвищенням автоматизації праці. Як бачимо, нормуванню пра-
ці в країнах із розвиненою ринковою економікою надається важ-
лива роль. Це ще раз підтверджує, що і в Україні необхідно про-
довжити роботи з удосконалення методологічного й організацій-
ного рівнів нормування праці.
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ЗНАЧЕННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПОТРЕБ СПОЖИВАЧІВ
Роздрібна торгівля є однією із форм господарсько-торговель-
ної діяльності, яку здійснюють суб’єкти господарювання, і вод-
ночас, формою організації товарного ринку. Вона є невід’ємною
складовою внутрішньої торгівлі. Сучасна роздрібна торгівля
здійснюється в різноманітних формах, які змінюються й допов-
нюються під впливом розвитку науково-технічного прогресу,
впровадження новітніх засобів обчислювальної техніки, інфор-
маційних технологій і телекомунаційних мереж.
В усьому світі нараховуються мільйони роздрібних торговель-
них фірм різноматніших розмірів і форм. Оскільки різним спо-
живачам подобаються різні форми торгівлі, можливе одночасне
існування й успіх підприємств із різними рівнями послуг для
споживачів.
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Торгівля в Україні є одним з видів економічної діяльності, які
стрімко зростають. Світові тенденції розвитку роздрібної торгівлі
свідчать про значну концентрацію цієї сфери. Такі тенденції зна-
ходять відображення і на Україні.
Роздрібна торгівля — будь-яка діяльність із продажу товарів
або послуг безпосередньо кінцевим споживачам для їх особисто-
го некомерційного використання. Правила роздрібної торгівлі
визначають організаційні та основні механізми торгівлі тими чи
іншими товарами. Підприємства, які займаються роздрібною тор-
гівлею мають дотримуватися їх в обов’язковому порядку. Ці пра-
вила визначені нормативно-правовими документами для окремих
товарів та видів діяльності.
Заклади роздрібних торговців відіграють важливу роль у силу
кількох причин:
1. у них часто з’являються нові форми роздрібної торгівлі, що
пізніше переймають і великі магазини;
2. вони більш зручні для споживача, оскільки зустрічаються
практично скрізь;
3. нерідко вони відрізняються більшим ступенем пристосов-
ності і надають споживачеві більш індивідуалізовані послуги;
4. вони дають покупцям можливість відчути себе господарями
становища.
Для здійснення роздрібної торгівлі продавець повинен мати
необхідні приміщення, обладнання та інвентар, що забезпечують
відповідно до вимог діючих стандартів збереження якості і без-
печності товарів при їх зберіганні та реалізації в місцях продажу,
належні умови торгівлі та можливість вибору товарів покупцями.
Функції роздрібного торговельного підприємства обумовлені функ-
ціями торгівлі як економічної категорії. Роздрібні торгівці ви-
конують функції, які збільшують цінність товарів і послуг, що
ними надаються.
Найважливішими функціями роздрібної торгівлі є:
* забезпечення певного асортименту товарів і послуг;




* збільшення цінності товарів і послуг. Виконуючи цю функ-
цію, торгівля організовує просторове переміщення товарів від
виробників до споживачів, здійснюючи при цьому низку опера-
цій з продовження процесу виробництва у сфері обігу (напри-
клад, транспортування, зберігання);
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* підтримка балансу між пропозицією та попитом з одночас-
ним активним впливом на виробництво в частині обсягу та асор-
тименту продукції, що випускається;
* скорочення витрат обігу у сфері споживання (затрат покуп-
ців на придбання товару) шляхом удосконалення, технології про-
даж, інформаційних послуг тощо;
* функції, що обумовлені концепцією маркетингу: розробка
товару, ринкові дослідження, організація розподілу, визначення
ціни, створення служб сервісу тощо.
Найхарактернішою ознакою останніх змін у взаємовідносинах
між державою і суб’єктами ринку є заміна управлінських форм
на регулюючі.
Стратегічною метою державного регулювання розвитку внут-
рішньої торгівлі має бути формування і стабілізація споживчого
ринку для задоволення соціальних потреб і недопущення соціаль-
ного напруження суспільства шляхом комерційних відносин
між товаровиробниками, продавцями і споживачами на всіх ета-
пах переміщення товарів, підвищення ефективності правового
захисту цих відносин з боку держави і створення найбільш спри-
ятливого інвестиційного простору.
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ
РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ
Електронне підприємство або електронний бізнес, що здійс-
нюється з використанням можливостей комп’ютерних мереж, на
перший погляд мало чим має відрізнятися від відомих методів
проведення бізнесових трансакцій з використанням традиційних
